




























































What High-school Students Do and Buy in Their Free Time, and How 
the City's Downtown Area Can Better Meet Their Needs
: Results from a Questionnaire Given to Second-year Students at Niigata Seiryo High School.
Takehiko Hirakawa








































 路線バス ＪＲ 自転車 徒歩 スクールバス その他
 44 153 30 8 57 5
































 古町 万代 新潟駅 郊外ＳＣ その他
 80 146 176 97 54
 26.7% 48.7% 58.7% 32.3% 18.0%
表４　外出時の同伴者（複数回答）
 出かけない 一人で 同学校友人 別学校友人 家族 その他
 18 104 203 176 156 16
 6.0% 34.7% 67.7% 58.7% 52.0% 5.3%
表５　外出目的（複数回答）
 出かけ 
買い物 映画 ライブ カラオケ 友達 グルメ 図書館
 なんと 
その他
 ない        なく
 19 240 82 27 143 164 44 14 58 17
 6.3% 80.0% 27.3% 9.0% 47.7% 54.7% 14.7％ 4.7％ 19.3％ 5.7％
表６　外出時の主な交通手段（複数回答を再構成）
 路線バス ＪＲ 自転車 徒歩 自家用車
 62 144 65 2 20














































































































1. 古町及びその周辺  2. 万代シテイ及びその周辺  3. 新潟駅周辺 
4. 新潟市郊外のショッピングセンター 





2. 買い物をする  3. 映画を見る  4. ライブ音楽・パフォーマンス 
5. カラオケ    6. 友達と会う  7. グルメ     8. 図書館 




1. 出かけることはない  
2. ひとりで   3. 同じ学校の友達    4. 別の学校の友達 




1. 路線バス   2. ＪＲ   3. 自転車   4. 徒歩   5. 自家用車 







1. 男    2. 女 
 
問６ あなたの 1 ヶ月で自由に使うことが出来るお小遣いは携帯電話の利用料を除くと 
いくらくらいになりますか。具体的な金額で教えてください。 
   （金額：         ）円 
 
問７ 自宅は以下のどこにありますか。 
1. 北区 2. 東区 3. 中央区 4. 江南区 5. 秋葉区 6. 南区 7. 西区 8. 西蒲区 
9. 新潟市外（具体的に：                 ） 
 
問８ 学校への通学方法はなんですか。当てはまるものにいくつでも○をつけてください。 
1. 路線バス  2. ＪＲ  3. 自転車  4. 徒歩  5. スクールバス 





1. 古町及びその周辺 点 
2. 万代シテイ及びその周辺 点 
3. 新潟駅周辺 点 
4. 新潟市郊外のショッピングセンター 点 
5. その他 












地域課区政推進係 （ 担当 小林 TEL(直通)：025‐223‐7023 ）までお願いします。 
魅力度 
